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Entre  aquestes  aigües  mineromedicinals  podem  trobar  les  bicarbonatades,  càlciques, 
carbogasoses,  clorurades,  ferruginoses,  fluorades,  hiposòdiques,  oligometàl.liques, 
radioactives, sòdiques, sulfatades, i finalment les aigües sulfurades. 





La  seva  aportació  en  bicarbonats  supera  els  600  mg/l.  Ajuden  a  fer  la  digestió  i  milloren 
l'activitat  de  la  vesícula  i  el  fetge.  Són  antiàcids  i  es  digereixen  bé,  i  ajuden  a mobilitzar  i 











el moviment  intestinal.  I usades en banys tenen acció vasodilatadora. La doctora Ceballos  les 
recomana  també per a persones amb acrocianosis‐a  les quals  se'ls queden els dits blancs o 
blaus amb el fred‐i amb aterosclerosi. 
Aigües	clorurades	
Tenen  més  de  200  mg/l  de  clorur.  Els  deus  que  tenen  aquest  tipus  d'aigua  s'utilitzen 
freqüentment  per  a  tractaments  d'hidroteràpia  per  les  seves  propietats  tranquil  ∙  litzants  i 

















Tenen  menys  sodi,  menys  de  20  mg/l.  Beneficien  les  persones  amb  hipertensió  arterial, 
problemes cardíacs i afeccions renals. 
Aigües	oligometàl·liques	
Les  aigües  oligometàl∙liques,  que  contenen  molts  minerals  però  en  poca  quantitat,  tenen 
efecte diürètic, ajuden al ronyó a filtrar i permeten eliminar arenes i alguns càlculs renals. Però 
només s'han de prendre per prescripció mèdica, un cop comprovat el tipus de càlcul renal que 






Algunes  aigües  embotellades  amb  aquestes  característiques:  Solans  de  Cabras,  Aigües  de 
Benassal. 
Aigües	radioactives	
Emeten  radioactivitat natural a  causa del  seu  contingut en gas  radó. Tenen efecte  relaxant, 





Aporten més de 200 mg/l de sulfats. Tenen un sabor  lleugerament amarg, beneficien  la pell  i 
l'aparell digestiu. 
Poden  ser  riques  en  calci,  sodi  o  magnesi.  Actuen  sobre  la  vesícula  biliar  i  el  moviment 
intestinal, i en funció dels components que predominin tenen efecte astringent o diarreic. 
Aigües	sulfurades	
Contenen  sofre  i  tenen  una  olor  característica  a  ous  podrits.  Resulten  beneficioses  tant 
begudes com administrades per via respiratòria o en banys. Tenen propietats òxid reductores, 








Quantes  fonts  té  Viladrau?  Fins  a  l’estiu  de  2010  a  aquesta  pregunta  la  nostra  resposta 
instantània  hauria  estat  40,  50....  Per  això  quan  al  juliol  de  2010  ens  vàrem  preguntar  si 
podíem fer excursions més allà de les fonts que sempre anàvem, vàrem començar a descobrir 




perquè si varen ser prou  importants per ser citades a  les monografies de  l’època, perquè no 
recordar‐les ara? Potser aquest recordatori servirà per recuperar‐les algun dia. Per això aquí 







per a un  terme municipal  relativament petit  com el de Viladrau  (sols uns 50km2), però  són 
poques comparades amb les aproximadament 800 fonts que alguns estudiosos calculen que hi 
ha  en  tot  el  Montseny,  un  dels  tres  conjunts  muntanyosos  que  tenen  l’estatut  de  símbol 
nacional a Catalunya: “El Pirineu, origen  i suport material del país; el Montseny, símbol de  la 
longevitat  i vigia de  la nació;  i Montserrat,  santuari  sagrat  i centre espiritual”1. Cal  recordar 
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d’Excursionistes  de  Catalunya  com  Ramon  Arabia  i  Solanas16:  “Al  santuari  es  podrà  dinar  i 
dormir còmodament. El rector, mossèn Jaume Montanyà, es amabilíssim, i l’edifici es espaiós i 
ben orejat, fresc i amb precioses vistes (...) Al peu, hi ha la Font dels Capellans” 
Els  primers  documents  que  parlen  del  santuari  de  Sant  Segimon  de  la muntanya  daten  de 
1290, tot  i que  l’actual configuració dels edificis corresponen a  les construccions de 1775. Al 
1810 un escamot francès crema el santuari en represàlia per la resistència viladrauenca durant 
la Guerra del Francès. Al 1815 serà reconstruït. 















de pels glandulars. Les tiges  florals tenen entre 3  i 13  flors amb pètals de color blanc de 4‐6 
mm.  Floreix de juny a agost a les zones rocoses entre els 600 i 1.700 m. d’alçada. 
Al 1903 el pintor  impressionista Marian Pidelaserra es retirà a Sant Segimon per  fugir de  les 
crítiques contra ell arran d’una exposició que havia fet a la Sala Parés de Barcelona. L’estada al 
Montseny accentuà la seva característica pintura i inicià una etapa puntillista. A  Sant Segimon 
va  pintar  quadres  com  “El  Montseny”,  “L’arbre  del  Montseny”,  “Les  Guilleries  des  del 
Montseny” i “Sant Segimon”. Va rebre les visites de l’escriptor Francesc Pujols i del poeta Joan 
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Darreries  segle  XVI:  el  jesuïta  Pere  Gil  parla  del  Montseny  a  la  seva  obre  “Geografia  de 
Catalunya”. 
Inici segle XVII: el jesuïta Mateu Aymerich tradueix al castellà i amplia l’obra de Pere Gil. 







1883‐84: el geòleg  i eclesiàstic  Jaume Almera publica varis  treballs sobre el Montseny, entre 
els que destaca “Excursión al Montseny. Descripción física de sus faldas y cumbres. Época de su 
levantamiento final”. 



























































































































































































































































































veure  les cases  senyorials de  la burgesia benestant d’inici de  segle XX. Proper a una d’elles, 
sembla que es trobava la desapareguda Font de Capellans. 
  Seguint  amb  la nostra  ruta baixem  ara pel passeig de Ramon Bofill,  fins  a  trobar  la 
plaça circular on es troba la Font de Miquel, al costat del famós Hostal de la Glòria. Just davant, 
a les feixes de baix hi ha la Font de Can Jep Sabaté. 
  Caminem  una  mica  més  pel  carrer  Torreventosa  fins  arribar  a  la  Plaça  del  Doctor 
Carulla, i la seva Font del Dr. Carulla, i molt  propera a ella la Font de Montserrat. 
  De  tornada  a  la  plaça  del  Dr.  Carulla  baixarem  pel  carrer  Matagalls,  girarem  a 
l’esquerre pel carrer Vernets fins arribar a  l’Arborètum, on podrem beure de  la nova Font de 
l’Erola. Tornem enrere  i, al punt on el carrer passa a denominar‐se Vernets, hi ha un corriol 
que  ressegueix  el  tros  de  carrer Matagalls  que  encara  no  és  construït.  Passem  per  aquest 
corriol i continuem pel carrer Matagalls fins el final  que empalma amb el carrer Sant Segimon, 
on  hi  ha  una  placeta  de  gespa,  i  un  banc  sota  una  morera  que  ens  permet  admirar  el 







  Carrer Sant Segimon avall hi ha  l’entrada al  camp de  futbol de Viladrau, on podrem 
veure  la Font Nova. Continuem el c/Sant Segimon avall,  fins arribar a  l’avinguda Montseny,  i 




corriol  de  terra  que  ressegueix  el  Meridià  Verd  o  continuar  pel  c/Doctor  Ariet  i  pujar  pel 
c/Migdia  fins  a  l’Espai  Montseny  (antic  Centre  Cultural  Europeu  de  la  Natura  –CCEN‐, 
equipament cultural que comptava amb el suport d’un patronat  format per  l’Ajuntament de 

































































































































































































































































































































































































fes  la nova  carretera que va per  l’altra marge de  la Riera Major. A 100m. del principi de  la 
pujada trobarem una bassa de reg i 500m. més enllà, al peu del camí, la Font de les Ametistes. 
Les famoses ametistes del Montseny foren una rendible explotació minera fins a mitjans segle 
XIX,  i donaren nom a  la famosa obra de Guerau de Liost (Jaume Bofill  i Mates) “La muntanya 
de les ametistes” (1918) en referència al Montseny.   
Continuem per aquest frondós corriol fins al pont de pedra de davant de Can Pau Moliner, on 
el  camí  canvia de marge  i  ja  va molt proper  a  la  carretera  actual.  En 500m. més passarem 
proper a  l’estació depuradora de Viladrau,  i 200m. creuarem el  inici de  la “carretera” de Can 
Gat. Ara sols ens resten 600m. fins arribar a  la zona  industrial,  i   passada  la fàbrica de  liquats 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































facilitar  la  comunicació  amb  els  pobles  de  l'interior  del  país  i  així  poder  combatre  més 
eficaçment  els  rebels  carlins.  El  telègraf  tenia  una  bola  que  es  podia moure  verticalment  i 
ocupar 5 posicions diferents i una barra situada a mitja alçada que podia girar i disposar‐se en 
quatre orientacions. Cadascuna de  les 20 combinacions  tenia un  significat numèric,  i  la  seva 
successió de valors constituïa el missatge secret que era traduït amb un codificador que nomes 
tenien  les  autoritats  militars.  Les  torres  de  la  línia  anaven  reproduint  successivament  les 
disposicions del telègraf que observaven (amb un petit telescopi) en  les torres veïnes  i així el 
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pel  sender del MV passant per darrera del Turó de  les Queredes, arribant  fins al Morro de 
l’Alba i el Turó de la Terma d’en Planes. Des d’aquí és té una magnífica vista de Sant Segimon i 
Sant Miquel de Barretons. 300m. més enllà arribem al Collet de Sant Miquel, d’on es deriva un 
corriol que baixa fins al fons de  la vall del torrent de Rentadors  i remunta fins al collet de  les 
Tres Creus (on podríem enllaçar amb  les rutes R‐2  i R‐6 proposades en aquest treball). Diuen 
que aquest  corriol va  ser una de  les primeres  travesses per on va passar en Artur Osona al 
Montseny,  i potser per això és que  la Font de Riudeboix està dedicada a ell. Nosaltres però, 
continuem per la pista uns 200m. més fins a prendre el trencall a mà dreta que ens porta una 






























































































































































































































































































































































































ruta R‐2, de  pujada  fins  a  Sant Miquel dels Barretons.  La  vista de Viladrau  i  la  seva  vall  és 
esplèndida, més proper veiem Can Gat i l’ermita de l’Erola, i tot just sota els nostres peus Sant 
Segimon. 
De  Sant Miquel  dels  Barretons  emprenem  la  tornada,  resseguint  el  camí  que  careneja  600 
metres fins a Coll Saprunera. Arribats aquí podem apreciar alguna de les boniques carlines que 
a  la primavera floreixen en diferent parts del Montseny, però molt especial en aquest  indret. 
Des del coll surten dos corriols cap a  l’est, un avall cap al torrent de  la font de Matagalls  i un 




de  la Gavarreta. Aquest  és un  lloc  especial,  recollit,  verd de  totes  les  tonalitats. Conec  uns 
amants de la natura que van venir aquí a celebrar el seu primer any de casats. 
Ara  toca pujar durament  fins  al Pla de  la Barraca, on podrem  apreciar un bell pou de  glaç. 
Aquest pla també és molt bonic, però hi ha tot el tràfec de  la gent que puja al Matagalls, car 
ara  ja  tornem a ser al GR 5.2. Podríem baixar pel corriol que en direcció oest ens porta a  la 



















































































































































































































































































































































































sols  100m.  del  collet,  i  visibles  des  del GR.  Podeu  observar  al  terra  restes  d’unes  antigues  
misterioses vies fèrries. Som al punt més alt de la nostra ruta, i ara ens toca baixar  tornant pel 
camí de Matagalls. És un camí molt transitat, del Collet de Llops al Collet de l’Estanyol, després 



























































































































































































































































































































































































per  l’est  i  ara per  l’oest.  El  corriol descendeix  suaument  en quasi 900m. de  recorregut  fins 
arribar  al  sot de  la  Font d’En Vila. Darrera de  la  font hi ha dos exemplars de  faigs bessons 
dignes d’admirar. 
De  la  font sortirem pel corriol en direcció oest que en poc més de 200m. ens porta  fins a  la 
petita  carena  de  Serra Mitjera,  i  d’aquí  al  tirany  cap  al  nord  que  remunta  fins  els  1565m. 
d’alçada del Collet de Llops. Aquí coincidim amb la nostra ruta R‐7 i una altra vegada el GR 5.2. 





























































































































































































































































































































































































R‐9,  als  1500m.  d’altitud  on  es  ubicat  aquesta  mostra  en  perfecte  estat  de  pou  de  gel 
tradicional del Montseny. L'activitat de  les geleres artificials és coneguda des de  temps dels 




a  la perduda  Font de  la Batadella. Un  altre  corriol, molt  transitat,  fageda  amunt  fins  a Coll 
Pregon, camí de Matagalls. I de l’oest puja la pista del SL‐C82 que havíem abandonat a Coll de 
Joan.  És per  aquí per on  tornarem  cap  a Bordoriol.  La pista passa per  la  Trona,  amb  vistes 
esplèndides a la vall d’Arbúcies, i uns 200m. més avall ens trobem el corriol que ens permetria 
tornar  cap  a  la  font  de Mosquits.  Si  continuem  baixant  trobarem  Coll  Sabènia  de Dat,  Coll 































































































































































































































































































































































  Del  Pla  de Malataup  prenem  el  corriol  que  puja  en  direcció  nord‐est  travessant  les 









  Continuem  baixant  per  la  pista  on  podrem  apreciar  la  fageda  en  plena  explotació 
forestal, i com canvien els colors entre els boscos densos i aquests boscos on ara sols en resten 
faigs  joves. Aquest camí  l’hem anomenat “de  la Noguera” en honor de  l’esplèndida noguera 
solitària que es troba a peu de camí,  i per això rep aquest nom  la font recentment bastida a 
poc més de 200m. de la Font Generosa. 





el  camí de pujada  travessant  la Tronca del Pujol  fins al Corral del Pujol. Totes dues opcions 


















































































































































































































































































  masos  a  V



































































































arribem  al  Vilar  del  Bosc,  d’on  si  tenim  sort  podem  veure  l’original  Font  del  Vilar,  molt 
amagada a la part baixa dels camps. 
Ara  toca pujar uns 60m.  fins a Coll Roig  (756m.), un collet on es  troben  tres  termes 
municipals, identificats per una pedra prismàtica de base triangular, amb una lletra a cada cara 
segons el terme al que miren: T (Taradell), V (Viladrau) i StJ (Sant Julià de Vilatorta). Des d’aquí 
el camí és planer cap a Puig‐l'agulla,  i  les vistes a  la vall de Fàbregues son esplèndides. Just a 
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la que n'exercí  la presidència  (1879‐84). Dirigí el butlletí de  l'Associació  i publicà nombrosos 
treballs. Dugué a terme una extraordinària campanya de difusió i publicitat de l'excursionisme 
per tot el país. Partidari de  les relacions amb clubs alpins  i estrangers,  les  inicià  i  les fomentà 




Geòleg  i  eclesiàstic.  Es  doctorà  en  ciències  a  la  Universitat  de  Barcelona  i  en  teologia  a 
València.  Fou  canonge,  i professor de geologia  i d'història natural al  seminari de Barcelona. 
Fundador  del  Museu  de  Geognòsia  i  Paleontologia  del  seminari  de  Barcelona.  Publicà 
“Cosmogonía  y Geología”. President de  l'Acadèmia de Ciències  i Arts de Barcelona.  Inicià  la 
confecció  del mapa  geològic  de  la  província  de  Barcelona.  Confeccionà  (juntament  amb  el 
cartògraf Eduard Brossa) el primer mapa geològic corresponent a la zona del Pla de Barcelona i 
Baix  Llobregat, més  tard  presentat  al  Congrés Geològic  Internacional  de  Londres  de  1888  i 
publicat l'any 1891. Després encara en publicà quatre més de les rodalies de Barcelona des del 
riu Tordera al  riu  Foix, el darrer el 1913. Assistí a multitud de  congressos  internacionals on 




Sacerdot  i  historiador.  Estudià  al  seminari  de  Vic  i  a  la  Universitat  Catòlica  de  Lovaina,  i 
s'ordenà  sacerdot  el  1957.  Actualment  és  rector  de  la  parròquia  de  Sant Quirze  Safaja  (el 
Moianès). Col∙laborà amb Eduard Junyent en el Museu Episcopal i l'Arxiu Diocesà. Després fou 
redactor del catàleg monumental del Servei de Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona  i professor d'història eclesiàstica al seminari de Vic  i a  la Facultat de Sant Pacià de 
Barcelona. Va ser el primer president dels Amics de l'Art Romànic (1977‐79), arxiver municipal 
de Vic, cap de la secció d'inventari del patrimoni artístic de la Generalitat de Catalunya (1980‐
1999)  i director  general  del patrimoni  artístic  del departament  de  cultura  de  la Generalitat 
(1984‐1986). Ha publicat nombroses monografies dedicades a monestirs i santuaris. Col∙labora 
en el “Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques”. Ha dirigit alguns dels projectes 
editorials  més  importants  relacionats  amb  la  geografia,  la  història  i  l'art  catalans.  Va  ser 
assessor  general  de  la  col∙lecció  Gran  Geografia  Comarcal  de  Catalunya,  director  de  la 
Catalunya Romànica (1990‐98), i director de L'art gòtic a Catalunya (2002‐09). Des de 1990 és 
membre de l'Institut d'Estudis Catalans i des de 1998 de la Reial Acadèmia Catalana de Belles 














i Mir, que des de fa molts anys ens ha permès gaudir de  la seva  inestimable companyia  i del 
seu  bon  saber,  al  costat  del  qual  tantes  coses  he  aprés.  De  l’Anna  i  la  Isabel  Permanyer, 
particularment per les explicacions de l’oncle de la seva àvia, en Damià Pradell. 
 















seva  amistat,  i  per  poder  haver  estat  amb  ell  amb  les  “seves”  fonts,  la  de  l’Avet  Blau,  la 














la Font del Raig, a  la Font del Roure, a  la Font   de  la Bassa de Vilarmau,  i a  la Font del Camp 
Xamení. 
